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1. Kemauan, kejujuran dan ketekunan adalah modal sukses kita. (Sasangka Hati). 
2. Jagalah waktu hidupmu sebelum datang waktu matimu. 
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Dengan penuh harapan kumulai karya ini dengan satu tekad sebagai 
semangat agar aku bisa membuat bangga orang tuaku dan kuberikan arti yang 
paling terdalam untuk semua kebaikan dan pengorbanan mereka yang takkan 
mungkin terbalaskan. 
Dengan segala kerendahan hati dan ketulusan jiwa kupersembahkan 
karya yang sederhana ini untuk: 
1. Islam agamaku yang selalu menjadi cahaya penerang dalam hidupku. 
2. Ibunda dan Ayahanda tercinta. 
3. Kakakku tersayang. 















Tidak sedikit perusahaan yang mengalami kemunduran bahkan 
cenderung bangkrut. Untuk itu banyak hal yang harus dimanfaatkan  oleh 
perusahaan diera pasar global ini. Informasi yang aktual sangat mendukung 
efektivitas fungsi manajemen dan bermanfaat untuk memastikan apakah 
penggunaan dari sumber daya yang dimiliki benar-benar efisien. Sering kali 
perusahaan dihadapkan pada masalah adanya pesanan khusus. Maka tujuan 
penelitian ini adalah untuk menganalisis biaya diferensial diperusahaan Mitra 
Karya Mandiri Furniture guna membantu manajemen dalam pengambilan 
keputusan, yaitu keputusan menerima atau menolak pesanan khusus yang 
selama ini menjadi masalah di perusahaan. 
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
deskriptif kuantitatif, yaitu metode analisis data yang berdasarkan pada 
perhitungan-perhitungan yang menggunakan angka guna memperoleh 
kesimpulan. Adapun teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah mengklasifikasikan biaya yang ada sesuai fungsi pokok perusahaan dan 
memisahkan biaya-biaya tersebut menurut tingkah lakunya, memisahkan 
biaya semi variabel ke dalam biaya tetap dan biaya variabel, selanjutnya 
analisis biaya diferensial untuk pengambilan keputusan menerima atau 
menolak pesanan khusus. 
Tahun 2009 perusahaan Mitra Karya Mandiri Furniture telah menolak 
dua pesanan khusus, yaitu dari Mr. Jack dan dari CV Kelvin. Harga jual pasar 
yang berlaku saat itu adalah Rp. 2.100.000 per unit. Pesanan Mr. Jack 
sebanyak 80 unit dengan harga yang diminta Rp. 1.650.000 dapat 
meningkatkan tambahan keuntungan per unit sebesar Rp. 338.076 atau laba 
perusahaan setelah menerima pesanan khusus bertambah sebesar 
Rp.27.046.080. pesanan CV Kelvin sebanyak 57 unit dengan harga yang 
diminta Rp. 1.500.000 dapat meningkatkan tambahan keuntungan per unit 
sebesar Rp.188.076 atau laba perusahaan setelah menerima pesanan khusus 
bertambah sebesar Rp. 10.720.332. 
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